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Yeni Bir Türk Filmine Dâir
R e ş a d N u r i ’ nin iki perdelik re pek 
meşhur tTaş Parçası»  isimli piyesinden bu de­
fa vücûdc getirilmiş filmi beğenenler, seyreden­
lerin ekseriyetini mi teşkil ediyor? Bu hıısıısda 
bir fikrim yok. Filmin büyük bir rağbet görüb 
görmeyeceğini de bilmeyorum. Fakat kendim 
şahsım seyrinden memnun kaldım. Bu memnu­
niyeti bana te’min eden sebeblerın biri de, ü- 
vey anasının günahkârlığını meydana çıkar­
mak istemişken bundan sonra vazgeçerek, hattâ 
bu günâhı gizlemek uğrunda hayâtını fedâ 
erten delikanlı rolünü —  piyesde R â $ i d 
R ı z a ’ ya aktörlük hayatının en büyük mu­
vaffakiyetlerinden birini te’min etmiş olan bu 
rolü —  der’uhde eden S u â v î müstesna, 
öteki artistlerin İstanbul Şehir Tiyatrosu men- 
cublurı hâricinde kimseler oluşlarıydı. Bütün 
tiyatro ve san’at ufuklarını birkaç kişinin inhi­
sarında görmek hoş olmayor ve bu hissin ver­
diği bir hâlet-i rûhiye ile mi bilmem, Taş 
Parçası' nı oynayan san’atkârlar arasında S u -  
â v î ’ yi hiç de en kuvvetlileri olarak kabul 
etmediğimi söylemeye âdetâ şitâb edeceğim. 
Hele bâzı yerlerde çok donukdu. Piyesi filme 
çevirenin kim olduğunu şimdi bilmeyorıım. 
Çalışmış elbette, fakat daha muvaffak olabilir, 
mevzûıı daha derinleşdirebilir, piyesde ancak
lâfı geçen vak‘alan filmde yaşatabilirdi. Eşha­
sın psikolojilerine ve vak‘anın inkişâfına lıas- 
redilebilecek yeri düğünde çengiye »e tekkede 
âyine fedâ edişi, «reng - i mahallî» li sahneler sa­
yesinde müşteri celbi için bir yol sayılabilece­
ği kadar mevzuu işlemek ve genişletmek husu­
sundaki acze de atfolunabilir. Rollerin tevziine 
dâir yapılabilecek tenkidler de yok değil 
S u â v î ’ nin canlandırdığı yirmi iki yaşında­
ki oğlu dünyaya geldiği sırada yaşlılığı anla­
tılan adamın bu oğul yirmi iki yaşma geldik- 
den sonra vak*a cereyan ederken karşımıza bu­
ruşuksuz, gepgenç bir çehre ile çıkışı çok man­
tıksızdı. Südninenin de daha yaşlı olması icab 
ederdi. Buna mukabil S u â v i ’  nin on altı­
sında bulunması icab eden hemşiresi tâze ge- 
b'n, perdeye hiç de böyle aksetmeyordu. Düğün 
sahnesindeki kalabalık ve müteaddid sazende 
çengili düğünün kalabalığını barındıran ev, ü- 
vey ananın, yâni tecrübeli bir san‘atkâr olan 
Nebâhat’ in yakalanacağı gece ne kadar - ufak, 
harap ve sefil bir manzara arzediyordu! Esasen 
piyesdeki hakikate uygun olanı da bu İkincisi 
idi ve esasen üvey kızını parmak kadar çocuk­
ken yaşlıca bir adama verdirerek başından al­
dıran üvey ananın böyle debdebeli bir düğün 
yapılmasını istemesi mantıksız, eli dar koca­
sının bu düğünü yapışı da garibdi. Ancak frenk 
filmlerinde de ne mantıksızlıklar görüyoruzt 
İşte geçen gün seyretdigim V  e r d i ’  ye âid 
filimde onun gençliğinde konservatuvar talebe­
si hâlinde karşısına çıkan C a b y  M o r -  
l e y  bestekârın son senelerindeki ihtiyar ve 
hâlâ âşık zevcesi hâline inkılâb etdiği zamanda 
daha tâze ve taravetli olm uşdu!-
Herhalde, yüksek isimlerin idare ve hinim» 
tiyle çevrilen «.Cici Berberi gibi şeylere nisbetle ne 
samimî, ne bizden, ne bize âid film! «Taş Par­
çasıi nin filminden bahsetmeyi eski bir temen­
niyi bir daha tekrar için de vesiyle olarak kul­
lanacağım: Türk filimciliği himaye edilse ve bu 
himâyenin şuurlu nezâreti altında filmler vücû- 
de getirilse! Bunun hem fevkalâde müessir bir 
propaganda teşkil edeceğinde, hem de masrafı­
nı bol bol çıkaracak bir iş olacağmda hiç şüb- 
he yokdur.
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